










































調査期間・ 平成11年 4 月 19 日 ~30 日




コツコツ ふわふわ イライラ ゅうゅう データ数 データ数合計
全デタ 25.84 26.46 17.89 29.81 956 
男子学生 20. 51 32.05 29.49 17.95 78 
女子学生 26.08 26.31 18.11 29.5 878 956 
l年生 26.53 25. 77 20.66 27.04 392 
2年生 28.99 25.44 17. 16 28.4 338 
3年生 21. 24 34.51 15.49 28.76 226 956 
全日制3年 29.26 24.61 24. 81 21. 32 518 
全日制2年 26.8 26.8 27.45 18.95 150 
定時制3年 16. 9 29.58 36.27 17.25 288 956 
20歳未満 27. 62 24.05 24.5 23.83 449 
24歳まで 29.79 18.88 18. 62 32. 71 376 
29歳まで 21. 33 30.67 33. 33 14.67 74 
39歳まで 17. 5 22.5 37.5 22.5 41 
49歳まで 13.33 26.67 33.33 26. 67 15 955 
兄弟なし 17. 02 31. 91 21. 28 29.79 47 
兄弟有り 25.74 29.48 17. 82 26.95 909 956 
独身 25.2 26.77 18. 67 29.36 889 
既婚 29.85 26. 87 20.9 22.39 67 956 
調査内容と集計 .東京都民生活局が実施した 「第 l回
看護学生は日常の生活場面でどのような行動傾向を 東京都青少年基本調査」の 「都市青少年の行動傾向調
示しているのかを知り学生の理解に役立てる。 査」をもとに看護学生にアンケー 卜を実施(資料参照)。
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資料 ア ン ケー卜用 紙
次の A-Yの質問にお答えください。質問lはすべて 「そのとき、あなたならどう
する?Jという形よりなっています。質問によ っては現在のIgl分に砲接関係のない




























l 加Jj守にこたえなくっち ゃ、と d思う。
2 またうま いこ といってと思う。
N 休みに友達と数人で街に出かけた。その中の一人がいまはやりのカッ コいい服
装であらわれた。そのとき、あなたなら
l 自分も閉じものをどiたくなり 、とこで買ったかをIlfJく 。
2 はやりを追うなんてセノス悪いと思う。
D 電車で座席に座っていると、前にお年寄りがたった。そのとき、あなたなら
1 そのまま座っている。 2. m';を殺ろうかなと、考える。
P 連休に、日頃付き合っている仲間たちから山登り にさそわれた。だが、 山登り
は疲れるしあまりすきではな('，そのとき、あなたなら









l さっさとやめて他のことをする。 2 こんちきしようと今Q上がんばる。 そのとき、あなたなら





1. H'宇むなとで剥べてみる。 2 気にしないで読みとばす。
l 街を歩いていたら、数歩前を学校の担任教師が歩いているのに気がつきまし
た。そのとき、あなたならー
















I 結納しなければと考える。 2 中絶を考え、結wrは考えない。
V 人影のない道路でお金を拾いました。そのとき、あなたなら
l しめたと思う。 2 交容に届けなくてはと!よ1う。
W 街をさ長いていると交通遺児のための寄付をたのまれました。百円ほどでいいと
いう。そのとき、あなたなら






1. :wらないからと姶てる。 2 とっておいてあとで使う。






























一社会規範非同調j の第 1il!IU (X軸) と 「他人志向
一自分志向」の第 2軸 (Y刺1)とからなる座標平面
を想定し、そこに両方のiI!由=尺度で、測られた各対象者
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表2 数量化理論第11類によるカテゴリー・ウエイト値一覧
カテゴリ ー 第HII 第2il[1I1
A1 旅行 ・プランづくり 0.46444 0.1948 
A2 旅行 ・出かける O. 76277 -0.31928 
B 1 休日のアルバイト ・断る 0.46437 O. 71509 
B 2 休日のアルバイト ・引き受ける 0.5249 0.80717 
C 1 テレビの故障 ・そのまま O. 13763 0.32 
C2 テレビの故障 ・すぐ直す -0.11203 O. 25914 
D1 公園でのキス ・恥しい -1. 00277 1. 33599 
D2 公園でのキス ・こんなところで 0.8599 -1.14741 
E 1 特急、 ・早めに行く 0.80756 O. 14862 
E 2 特急 ・急がない -2.94135 0.54047 
F 1 うまくいかないこと・さっさとやめる 0.23675 2.20471 
F2 うまくいかないこと ・もっとがんばる -O. 11318 1. 08039 
G 1 タレン 卜記事 ・すぐ読む -0.02863 O. 34438 
G2 タレン卜記事 ・読まない O. 01297 O. 16037 
H1 わからぬ字 ・調べる 0.04153 1. 89783 
H2 わからぬ字 ・読みとばす -0.02595 1. 16669 
1 1 街で担任 ・声かける -0.52984 1. 49452 
1 2 街で担任 ・かくれる 0.73141 2.06623 
J 1 間接 ・気にしない 0.3605 -0.23846 
J 2 間接 ・いぶかる 2. 23265 1. 47655 
K1 深夜放送 ・最後まで聞く O. 60326 0.36052 
K2 深夜放送 ・あきらめて寝る -0.77253 O. 46312 
L 1 親の期待 ・わずらわしい -0.75685 1. 71421 
L 2 籾の期待 ・応える O. 51433 1. 16613 
M1 先生の期待 ・応える O. 50763 1. 8176 
M2 先生の期待 ・うまいこといって 0.56412 2.00523 
N1 流行 ・追う 1. 18493 0.23548 
N2 流行 ・気にしない -2.35583 0.46842 
01 )j¥ .そのまま 4.639 O. 97109 
02 席 ・ゆずる O. 59124 0.12312 
P 1 えg休の誘い ・一緒に行く O. 70386 0.64175 
P 2 辿休の誘い ・断る O. 4676 -O. 42701 
Q 1 同級生の受D・.関係ない 2.0047 1. 28939 
Q2 同級生の受賞 ・誇ら しい 1. 30488 0.83978 
R 1 見舞い ・行く 0.66731 0.05203 
R2 見舞 ・行かない 4.83434 0.37561 
S 1 解雇 ・そんなもの 0.54602 1. 31175 
S 2 解雇 ・憤慨する -0.46023 1. 10475 
T 1 喫煙 ・注意する -1. 33753 1. 7358 
T 2 喫煙 ・見ないふり O. 6538 O. 84877 
U 1 妊娠 ・結婚する 0.35018 0.40388 
U2 妊娠 ・中絶する -0.79324 -O. 91344 
V 1 拾ったお金 ・自分のもの 0.69461 1. 13937 
V2 拾ったお金 ・交番に 1. 13405 1. 86165 
W1 寄付 ・応じる 1. 24402 0.09801 
W2 寄付 ・応じない 3. 77508 O. 29678 
X 1 ス卜騒ぎ ・一緒に騒ぐ -1. 08796 -2.38152 
X2 ス卜騒ぎ ・騒がない 0.09502 0.20877 
y 1 古いノ ート・ 捨てる O. 68469 -2.62352 
Y2 古いノート ・とっておく -O. 12173 O. 46542 
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表 3 カテゴリー・ウエイト値整序表(第 1軸 ・第 2軸)
カテゴリ |第 l紬
Q 2 同級生の受賞 ・誇らしい 1. 305 
W 1 寄付 ・応じる 1. 244 
N l 流行 ・追う 1. 185 
|V 2 拾ったお金 ・交番に 1. 134 
ID 2 公園でのキス ・こんなところで O. 86 
E l 特急 ・早めに行く O. 808 
12 街で担任 ・かくれる O. 731 
P l 連休の誘い ・一緒に行く O. 704 
Y l 古いノ 卜ー ・捨てる O. 685 
R 1 見舞い ・行く O. 667 
T2 喫煙 ・見ないふり O. 654 
K1 深夜放送 ・最後まで聞く O. 603 
一一一一一一一ーーーーーー一一一一一一ー ーー一一一ー 一ー一-
K2 深夜放送 ・あきらめて寝る -0目 77
U 2 妊娠 ・中絶する -0.79 
D 1 公園でのキス ・肋すかしい
X1 ス卜騒ぎ ・一緒に騒ぐ
T 1 喫;煙 ・注意する
Q 1 同級生の受賞 ・関係ない
J 2 同棲 ・いぶかる
N2 流行 ・気にしない
E 2 特急 ・急がない
W2 寄付 ・応じない
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カァゴリ 第 2車Ib
H1 わからぬ字 ・調べる 1. 898 
V2 拾ったお金 ・交番に 1. 862 
M1 先生の期待 ・応える 1. 818 
T 1 喫煙 ・注意する 1. 736 
1 1 街で担任 ・声かける 1. 495 
J 2 間接 ・いぶかる 1. 477 
D1 公園でのキス ・恥ずかしい 1. 336 
L 2 親の期待 ・応える 1. 166 
S 2 解雇 ・憤慨する 1. 105 
F 2 うまくいかないこと ・もっとがんばる 1. 08 
Q2 同級生の受賞 ・誇ら しい O. 84 
B 1 休日のアルバイト ・断る 0.715 
一ーーーーーーーーー ーo 1 席 ・そのまま O. 97 
V1 拾ったお金 ・自分のもの -1. 14 
D2 公園でのキス ・こんなと ころで 1. 15 
H2 わからぬ字 ・読みとばす -1. 17 
Q 1 同級生の受賞 ・関係ない -1. 29 
S 1 Wf履 ・そんなもの -1. 31 
L 1 親の期待 ・わずらわしい -1. 71 
M2 先生の期待 ・うま いこといって -2.01 
1 2 街で担任 ・かくれる -2.07 
F 1 うまく いかないこと ・さっさとやめる -2.2 
X1 ス ト騒ぎ ・一緒に騒ぐ -2.38 

































































時IJ2年課程は 「イライラ青年」 が27.5%で多く、 「ゅ
うゅう青年」が19.0%で少ない。定時制3年は 「イラ








。首 20叫 40百 60出 80% 100唱
図8 女子学生の課程別類型
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Behavior Inclination of Nursing School Students in TolくushimaPrefecture 
Michiyo TAKAO 
Komatushima Red Cross Nursing School 
It is said that ther白 areincreasmg number of young people who have not started social or economic 
activities and have not acquired mental independence even after the physiological age. Not infrequently， 
this phenomenon is realized by the teachers involved in education of nurses everyday. Thus， to find out 
not only the thoughts underlining the everyday lives of the students themselves but also their opinions， 
behavior inclination of nursing school students was extracted and examined using the approach of "The 
Survey on the View of Living and Sense of Values of the Youths in Urban Areas" prepared by Tokyo 
prefecture aiming at its utilization for understanding of the students. 
We conducted a questionnaire survey for 1129 students present in nursing schools in Tokushima 
prefecture and examined the data using. the cluster analysis of the quantification th巴orytype I . The 
students were typified into four types， namely，“steady youth 
， 
“calm youth" 
As a result， we could grasp a number of inclinations including that the overall inclination of the nursing 
school students in Tokushima prefecture was mostly “calm youth" with a small number of “irritat巴d
youth'¥ 
Key words : Behavior inclination， cluster analysis， typification 
Komatushima Red Cross I-Iospital Medical Journal 5:55-62，2000 
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